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The purpose of this study was to analyze mood changes before and after practicing
yoga exercises. The study was conducted in a women’s junior college by using TDMS-ST
(Two-Dimensional Mood Scale-Short Term), applied before and after practicing yoga
exercises. The results showed significantly negative descriptions such as “feeling tired,”
“feeling languid,” and “feeling lethargic” on analysis before practicing, and high scores on
items such as “lazy” and “lethargy,” thereby showing low scores on scales for activity and
consciousness. On the other hand, positive descriptions such as “felt relaxed,” “calmed
down,” and “felt better” increased after practicing. Moreover, scores on items such as
“calmed down” and “felt relaxed” significantly increased, thereby showing a significant
increase in the scores on scales for stability, comfort level, and activity. Thus, yoga
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実施前 2.2250 0.8462 2.4500 1.4250 1.9487 0.8750 2.9000 1.6500
実施後 4.0500 0.2821 2.3250 1.5500 4.3333 0.4000 1.6750 2.0750
t値 −8.508 3.864 0.462 −0.429 −11.366 2.464 6.410 −1.715










活性度＊ −2.14 0.10 −2.513 0.016
安定度＊ 2.29 7.43 −10.846 0.000
快適度＊ 0.14 7.52 −7.223 0.000
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